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В рамках реализации направлений инициативы и плана мероприятий 
Правительства РФ по модернизации общего образования в городском округе 
Первоуральск разработана муниципальная целевая программа «Развитие 
образования в городском округе Первоуральск («Наша новая школа») на 2011–
2015 годы» (утверждена Постановлением администрации городского округа 
Первоуральск от 31 августа 2011 г. № 2173) [1]. 
Одна из черт инновационности регулирования деятельности по оценке 
качества общего образования органами государственного и местного 
самоуправления заключается в системном подходе к данному вопросу, а 
значит, в первую очередь включает в себя и конкретные образовательные 
результаты обучающихся, и условия достижения этих результатов. Именно 
поэтому для его оценки необходимы специальные измерители. На сегодняшний 
день в качестве измерителей выступают: 
- различные тесты; 
- банки данных об условиях получения образования; 
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- специальные исследования по эффективности деятельности школ и 
местных властей; 
- сбор статистических данных об имеющихся ресурсах, организации 
процесса обучения и результатах деятельности; 
-  мониторинги и другие. 
Использование данного инструментария помогает отлеживать 
результаты, выявлять основные тенденции. Широкое понимание смысла оценки 
качества образования отражается и в реализации муниципальной целевой 
программы города Первоуральска. Большинство из запланированных 
показателей профинансировано в полном объеме, что означает их выполнение. 
В подтверждение этого можно отметить те из них, которые реализованы в 
соответствие с плановыми значениями. Наиболее результативные итоги 
реализации программы: 
- осуществляется обучение всех учащихся 1 и 2 классов по новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего образования второго поколения; 
- осуществляется обучение (в порядке эксперимента) по ФГОС 
начального общего образования второго поколения в 3 классах и ФГОС 
основного общего образования второго поколения в 5 классах в учреждении 
повышенного статуса МБОУ «Лицей № 21» (всего 4,3 %); 
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую 
подготовку и программы повышения квалификации по реализации ФГОС 
второго поколения (60 %); 
- во все образовательные учреждения загружена необходимая база 
данных, с целью создания единой информационной среды образовательного 
пространства города и получения возможности для проведения мониторинга 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, проведена объемная работа по введению в действие 
информационной системы «Сетевой город. Образование»; 
- в каждом образовательном учреждении создана нормативная основа для 
проведения оценочной деятельности, включающей оценку внеучебных 
достижений обучающихся, продолжена работа по формированию банка 
контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки результатов 
образования в соответствии с требованиями ФГОС как на уровне 
образовательного учреждения, так и на муниципальном уровне; 
- в систему показателей для определения рейтинга общеобразовательных 
учреждений включены показатели, учитывающие результаты ГИА-9 в новой 
форме; 
- в рамках проведения исследования в образовательных учреждениях 
Свердловской области «Мониторинг учебных достижений в начальной школе» 
на территории городского округа Первоуральск обучающиеся 4 классов 
выполняли контрольные работы по русскому языку и математике; 
- привлечены потребители - родительская общественность – к 
формированию механизмов участия общественности в аккредитации 
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образовательных учреждений и в процедурах оценки качества общего 
образования (аккредитация общественных наблюдателей в аудиториях пунктов 
проведения тестирования ГИА-9 в новой форме и пунктах проведения ЕГЭ); 
- во всех общеобразовательных учреждениях созданы нормативные и 
кадровые условия, приводятся в соответствие материально-технические 
условия; 
- все 100% школ обеспечены кадрами, обученными работе с новыми 
информационными технологиями; 
- проведены все необходимые организационные мероприятия по 
подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ (11 класс) и в традиционной и 
новой форме (9 класс); 
- в полном объеме проведены запланированные мероприятия 
интеллектуальной, творческой, художественно-эстетической, спортивно-
оздоровительной, патриотической направленностей для обучающихся школ 
города; 
- в каждом образовательном учреждении разработан план по организации 
системной работы с талантливыми детьми до 2015 года; 
- функционирует 3 общественных объединения, направленных на 
формирование социально активной гражданской жизненной позиции: 
городской Совет старшеклассников, городской пресс – центр, городской 
Молодежный парламент; 
- доля победителей и призеров российских и международных конкурсов, 
выставок, олимпиад, спортивных соревнований от общего количества 
обучающихся, участвующих от го Первоуральск, составила 15 %; 
- на территории городского округа Первоуральск реализуется областная 
целевая программа «Доступная среда», участниками данной программы, 
являются три школы, где установлены пандусы для инвалидов-колясочников, 
оборудован специализированный туалет; реконструированы крыльцо, входная 
группа и межрекреационные двери; 
- с целью расширения доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках программы реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», в Свердловской области 
реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, 
обучающихся на дому». В городском округе Первоуральск в проект включены 
26 детей данной категории. 
Каждое из перечисленных мероприятий прямым или косвенным образом 
оказывает влияние на повышение качества школьного образования, его оценку, 
является результатом реализации образовательной политики государства и его 
модернизации. Вместе с тем, анализируя реализацию целевой программы 
можно отметить, что существует ряд проблем: 
- в связи с увеличением численности обучающихся перешедших на 
обучение по новым стандартам, ощущается недостаточность аппаратно-
программных комплексов; 
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- недостаточная разработанность механизма учета личностных 
достижений обучающихся в образовательных учреждениях в рамках школьной 
системы оценки качества образования; 
- не решена проблема по созданию и введению автоматизированной 
системы мониторинга деятельности педагогов в межаттестационный период; 
-актуальна необходимость прохождения курсовой переподготовки 
руководящего и педагогического состава, педагогов дополнительного 
образования по направлению новых ФГОС основной школы; 
- проблемным остается вопрос привлечения молодых специалистов для 
работы в образовательных учреждениях городского округа Первоуральск; 
- выявлена недостаточность использования электронного 
документооборота и возможностей информационных технологий в 
управленческой деятельности школ; 
- отмечается недостаточное использование Интернет-ресурсов для 
обеспечения информационной открытости образовательного учреждения; 
- для повышения качества образования требуется увеличение 
доступности к сети Интернет для обучающихся во время их пребывания в 
общеобразовательном учреждении, более широкое использование 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 
- результаты диагностических контрольных работ по отдельным 
предметам показали низкий уровень подготовки обучающихся «группы риска». 
Анализ выполнения работы по математике определил проблему 
«натаскивания» на первые пять заданий. 
Таким образом, в городском округе Первоуральск местные органы 
самоуправления через Управления образования осуществляют 
целенаправленную комплексную деятельность, которая формирует стратегию 
сферы образования. Все инновации в регулировании оценки качества общего 
образования апробируются или активно используются в работе Управления 
образования. Чаще их использование на уровне муниципалитета дает 
положительные итоги. Но и проблемные зоны являются поводом для 
обсуждения, поиска решения и движения вперед. 
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